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تقنية يف العمل لتحقيق أهداف معينة. لذالك كلما   اإلسرتاتيجية هي طريقة أو 
ق ملية التدريس أكثر فاعلية و ميكن حتقيترب عكانت اإلسرتاتيجية املستخدمة أفضل, تع
بناء على خلفية البحث يف هذا البحث هي  حد.أهداف التعلم اليت حددهتا إىل أقصى 
من  الثالث  الفصل  لطالب  ابإلنشاء  الكتابة  مهارة  تطوير  يف  املعلم  إسرتاتيجية  "كيف 
 . املدرسة املتوسطة مبعهد الرتبية اإلسالمية احلديثة دارالنجاة؟"
إسرتاتيج  وهدف ملعرفة كيف  هو  البحث  هذا  يف من  تعليمية  ونتائج  املعلم  ية 
مه دارالنجاة. تطوير  املتوسطة  املدرسة  من  الثالث  الفصل  لطالب  ابإلنشاء  الكتابة  ارة 
والواثئق,  املالحظات,  من  األولية  البياانت  مصادر  امليداين. أتيت  البحث  يستخدم هذا 
البيا اواملقابالت. وأتيت مصادر  تناقشانت  اليت  الكتب واجملالت  إسرتاتيجية  لثانوية من 
من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرة على املسامهة يف  إلنشاء.املعلم ومهارة الكتابة وا
 مشاكل إسرتاتيجية املعلم يف تطوير مهارة الكتابة للطالب.
مه تطوير  املعلم يف  إسرتاتيجيات  إحدى  اإلنشاء  أن  البحث هي  ارة نتائج هذا 
املا من  الثالث  الفصل  لطالب  خاصة  اإلسالملكتابة  الرتبية  مبعهد  املتوسطة  ية درسة 
احلديثة دارالنجاة. ألن اإلنشاء حتتوى على عدة نقاط مهمة لتطوير مهارة الكتابة لدى 
العربية  اللغة  تركيب  حول  التفاصيل  من  مبزيد  حيفصفيه  درس  هي  واإلنشاء  الطالب. 
بري للطالب كما هو ودة يف قواعد النحو والصرف ويوفر التعاملوجاجليدة, ويطبق املعرفة 
  اللغة العربية. موضح يف مقال جيد اب
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 الباب األول 
صل الثالث من لفا لطالب تطوير مهارة الكتابة بإلنشاءم يف سرتاتيجية املعلإ
 ساملدرسة املتوسطة مبعهد الرتبية الإلسالمية احلديثة دارالنجاة بومي أيو برب
 أ. خلفية البحث
التعليم للطالب  التعلم و  يصبح املعلم أحد حمددات جناح و مساعدة عملية 
البطيئة   الطبيعة  أن  النادر,  من  ليس  الفصل.  عن اليت  يف  انجتة  الطالب  لدى  تنشأ 
ختالفات يف تعليم املعلمني اليت متيل املعلم يف نقل الرسائل يف الدرس أو اإلاسرتاتيجية 
إيل أن تكون مملة و ليست متنوعة. و البد أيضا أن نفهم جيدا, ما هي اسرتاتيجية؟ 
تفسري اإلسرتاتيجية عل امل ىميكن   صممةأهنا خطة حتتوي علي سلسلة من األنشطة 
أن ننظر إليهما من الفهم أعاله:  يآن جيبهناك ش 1لتحقيق أهداف تعليمية معينة. 
هي خطط عمل )سلسلة من األنشطة( مبا يف ذالك استخدام  املعلم إسرتاتيجيةأوال, 
إعداد  أن  يعين  هذا  و  التعلم.  يف  املختلفة  القوة  املوارد/نقاط  واستخدام  األساليب 
 اد خطة العمل مل تصل بعد إىل العمل. ة إعداسرتاتيجية جديدة حىت عملي
نيا, يتم ترتيب اإلسرتاتيجيات لتحقيق أهداف معينة. و هذا هو اجتاه مجيع اث
قرارات التخطيط اإلسرتاتيجي هو حتقيق األهداف. و اب التايل, فإن إعداد خطوات 
حتقي  حنو  موجهة  التعلم كلها  موارد  و  املرافق  خمتلف  من  االستفادة  و  ق التعلم, 
اإلسرتاتيجية, األ حتديد  قبل  لذالك,  واضحة   هداف.  أهداف  صياغة  الضروري  من 
ق يوضح  ميكن  اإلسرتاتيجية.  تنفيذ  يف  الروح  هو  اهلدف  ألن  للنجاح,   Kempياسها 
املعلمون 1995) به  يقوم  أن  جيب  تعليمي  نشاط  هي  التعلم  اسرتاتيجية  أن   )
التعلم بفعالية و  الرأي املذكور كفاءةوالطالب حيت ميكن حتقيق أهداف  . متشيا مع 
( أيضا أن اسرتاتيجية التعلم هي جمموعة من Dick and Carey  (1985أعاله, ذكر 
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املواد التعليمية واإلجراءات املستخدمة معا إلنتاج نتائج التعلم للطالب. واآلن كيفية 
 يت متتنفيذ اخلطط الىت مت إعدادها يف األنشطة احلقيقة حبيث يتم حتقيق األهداف ال
ما  النحو األمثل, و هذا  يتم استخداترتيبها علي  يعين,  م يسمى األسلوب. و هذا 
التعلم  اسرتاتيجية  أن حتدث  لتحقيق جمموعة اإلسرتاتيجية. و ابالتايل, ميكن  الطريقة 
ابستخدام عدة طرق. علي سبيل املثال, لتنفيذ اسرتاتيجية توضيحية, ميكن استخدام 
خالل استخدام السؤال واإلجابة أو حىت املناقشة من  طريقةطريقة احملاضرة و كذالك 
 2ذالك استخدام الوسائط. املوارد املتاحة, مبا يف
اسرتاتيجيات   من  العديد  الذيهناك  استخدامها.    املعلم    Rowntreeميكن 
تسليم  1974) اكتشاف  اسرتاتيجيات  جتميع  يف  مت  اكتشاف   املعلم(  تعلم  أو 
واسرتاتيجيات   واسرتاتيجيات    لمعاملاملعارض,  اجلماعالفردية    املعلماجلماعي  ة. يف أو 
من  يطلب  و  منتهي  للطالب يف شكل  الدرس  مواد  تقدمي  يتم  العرض,  اسرتاتيجية 
يطلق   املادة.  إتقان  االسرتاتيجية    Roy Killenالطالب  هذه  املباشر   املعلم علي 
 هذه االسرتاتيجية, نه يفاملباشر؟ أل املعلم)تعليمات مباشرة(. ملاذا تقول اسرتاتيجيات 
املوضو  تقدمي  ببساطةيتم  للطالب  واجب   ;ع  معاجلته.  الطالب  من  مطلواب  ليس 
الطالب هو إتقاهنا ابلكمال. و هكذا يف اسرتاتيجية التفسريية, يعمل املعلم كمرسل 
املعلومات. على عكس اسرتاتيجية اإلكتشاف. يف هذه االسرتاتيجية, يتم البحث عن 
و  الدرس  حبالعثو مواد  املختلفة,  األنشطة  خالل  من  عليها  املعلم ر  مهمة  تكون  يث 
وا امليسر  أيضا مبثابة  االسرتاتيجية  هذه  تسمى  لطبيعتها,  نظرا  للطالب.  لدليل 
 3اسرتاتيجية التعلم غري املباشر.
تنفيذ   يتم   املعلم  إسرتاتيجيةيتم  مستقل.  بشكل  الطالب  قبل  من  الفردي 
لفردية الطالب إىل حد كبري من خالل القدرات اتعلم حتديد سرعة و أتخري و جناح 
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يمية و كيفية تعلمها مصممة للدراسة الذاتية. أمثلة على للطالب املعنيني. املواد التعل
اللغات من  املعلماسرتاتيجية  تعلم  أو  النمطية,  الوحدات  التعلم من خالل  هذه هي 
, يتم التعلم اجلماعي يةفردال املعلمخالل األشرطة الصوتية. على عكس اسرتاتيجيات 
يتم جمموعات.  و   يف  شخص  قبل  من  الطالب  من  جمموعة  عدة تدريس  أو  احد 
التعلم  التعلم اجلماعي الكبري أو  التعلم اجلماعي يف  مدرسني. ميكن أن يكون شكل 
أو ميكن للطالب الدراسة يف جمموعات صغرية مثل جمموعات املشاركة.  ;الكالسيكي
اجملموعة ت  اسرتاتيجيات  الفردي. كل  ال  التعلم  لسرعة  اهتماما  نفسه. ويل  يعترب  فرد 
لتعلم يف جمموعات الطالب الذين لديهم قدرات متوسطة. و لذالك ميكن أن حيدث ا
على العكس من ذالك, فإن الطالب الذين لديهم قدرة أقل سيشعرون ابلنزوح من 
ت طريقة  من  انطالقا  عالية.  بقدرات  يتمتعون  الذين  الطالب  طريقة قدميهقبل  و  ا 
متييز   أيضا  ميكن  امعاجلتها,  اسرتاتيجيات  بني  التعلم  االستنتاجية اسرتاتيجيات  لتعلم 
واسرتاتيجيات التعلم االستقرائي. اسرتاتيجية التعلم االستنتاجية هي اسرتاتيجية تعليمية 
والرسوم  االستنتاجات  عن  البحث  مث  أوال  املفاهيم  تعلم  خالل  من  تنفيذها  يتم 
األ  ;حيةالتوضي من  تبدأ  اليت  التعليمية  املواد  األشياء أو  إىل  ببطء  مث  اجملردة,  شياء 
حمددة. امل إىل  عامة  من  التعلم  اسرتاتيجية  أيضا  االسرتاتيجية  هذه  تسمى  و  لموسة. 
من  املستفادة  املادة  تبدأ  االسرتاتيجية  االستقرائية, يف هذه  االسرتاتيجية  على عكس 
واليت أمثلة ملموسة  أو  يتعأشياء  ببطء ملواد معقدة و صعبة. غ  الطالب  ما رض  البا 
  4يجية التعلم من اخلاصة إىل العامة. تسمى هذه االسرتاتيجية اسرتات
امليدانية  املالحظات  نتائج  من  اخلالصة  الباحث  أخذ  البحث,  هذا  يف  و 
ممارسة  يف  طبق  قد  أنه  بربس.  أيو  بومي  دارالنجاة  احلديثة  االسالمية  الرتبية  مبعهد 
السرتاتا الكتابة  مهارة  تطور  يف  املعلم  من يجية  الثالث  الفصل  للطالب  العربية  لغة 
املعلمة يف درس اإلنشاء األستاذة ا قالت  املتوسطة. كما  العململدرسة  أهنا فاستبق   ,
 





مث  جعلها,  و كيفية  اإلنشاء,  تعريف  عن  البيان  شرحت  األوىل,  احملتوى  يف  قالت: 
ى قد تمرين جعل اإلنشاء على حد املوضوع الذب للاحلدود منها. مث أمرت هبا الطال
بتطب و  و تتحقق على ذالك.  الثالث من أعطيت,  الفصل  للطالب  الطريقة  يق هذه 
مهارة  تطور  الكبري يف غرض  التأثري  يعطي  املعهد,  هذا  املتوسطة خاصة يف  املدرسة 
مع جنب جنبا  مستمرا  قد كان  منها  املمارسة  العربية, ألن  اللغة  ا  الكتابة  لنظام مع 
و هناك أيضا  ارسة اللغتني اجنليزية كانت أو عربية.املعهد الذى اوجب الطالب اباملم 
مدعومة من قبل بيئة لغة قوية. يف كل مكان و يف كل طرف كتب فيها كتابة لغات 
لتحذير لزمي التحدث ابللغة العربية أو اإلجنليزية. و كتبت فيها أيضا كتبات حمفوظات 
ك. و ذالك يعطي أتثريا شهورات كاإلمام الشافعي و ما أشبه ذالة املمن أقوال األئم
 إعطاء حتذيرات ملمارسة لغتني دائما بني العربية أو اإلجنليزية.  عظيما لتحفيز و
و هذا املعهد قد طبق يف تطبيق مبادئ استخدام اسرتاتيجيات التعلم يف السياق  
يف هذه املناقشة هو األشياء اليت جيب بادئ إن املقصود ابامل ,املعيار للعملية التعليمية
التع اسرتاتيجية  استخدام  عند  التعلم مراعاهتا  اسرتاتيجيات  العام الستخدام  املبدأ  لم. 
الظروف. كل  و مجيع  األهداف  لتحقيق مجيع  مناسبة  التعلم  اسرتاتيجيات  ليس كل 
ذكره ما  هذا  خصوصيتها.  هلا  اسKillen   (1998  اسرتاتيجية  توجد  "ال  جية رتاتي(: 
ال مجيع  يف  غريها  من  أفضل  على للتدريس  قادرا  تكون  أن  جيب  لذالك  ظروف, 
حول اس عقالنية  قرارات  احتاذ  و  التدريس,  اسرتاتيجيات  من  متنوعة  جمموعة  تخدام 
ما  فعالية."  األكثر  إىل  حمتملة  التدريس  اسرتاتيجيات  من  تكون كل  أن  حيتمل  مىت 
رب يكون قادرا على اختيار اسرتاتيجية تعت ب أن كان واضحا أن املعلم جي Killenذكره 
حيتاج   لذالك,  املوقف.  هلذا  الستخدام مناسبة  العامة  املبادئ  فهم  إىل  املعلمون 
 5اسرتاتيجيات التعلم.
 





مهارات    حتسني  يصبح  املدرسة,  إال  فقط  ليس  تعليمية  مؤسسة  هذه  ألن  و 
اللغة العربية اليت حتركها ابلبيئة اللغوية  النواظم املنضبطة. لكل اجليدالطالب يف  ة مع 
ال حتديد  الطالب  مت  ابللغتني  يتحدثوا  أن  هلم  الكتابة بد  مهارة  ممارسة  تطبيق  ها. 
بطريقة اإلنشاء يف معهد الرتبية اإلسالمية احلديثة دارالنجاة تنقسم إىل قسمني و هي: 
جت الىت  األسبوعية  اإلنشاء  و  احلجرة  مدبر  إىل  جتمع  الىت  يومية  عناإلنشاء  دما عل 
اللغة ا اللغة اإلاحلصول على جدوال اخلطابة  اللغة اإلجنليزية و  ندونيسية. و لعربية و 
و  خاصة  العربية  بكتابة  معتدين  الطالب  صار  ذالك,  اإلنشائية  الكتابة  مبمارسة 
اإلنشائية  الواجبة  جيعل  ال  ملن  و  ابلطالب  يطيع  أن  بد  ال  هذالنظام  و  ممارستها. 
املعهد مخسني بل العقاب من املدبر احلجرة كا اجلري ة سيقاليومية أو األسبوعي أمام 
دفات مع اإلتيان األمثلة وحدا فواحدا منها, و الكتابة اإلنشائية مرات, و احلفظ املرت 
الكثرية أكثر من مخس سطور. ألهنم معتدون على صنع املقالة اإلنشائية ىف املعهد, 
الفصل اعتادوا ابلفعل. و من ائية لذالك عندما يعطون مهمة إعداد مقالة اإلنش  يف 
يف  التعود سواء  اإلنشائية,  املقالة  إعداد  الطالب على  يواجه  الفصل,  يف  أو  املعهد   
 تطورا ملحوظا. خاصة يف تطوير مهارات الكتابة العربية.
 ب. تعريف املصطلحات 
بعض  سأبني  البحث,  هذا  موضوع  من  املقصود  عن  القارئ  فهم  سوء  لتجنب 
 : ألتيةاملصطلحات ا
 إسرتاتيجية املعلمتعريف  -1
هناإلسرتاتي هي  تنفيذ جية  و  التخطيط  و  األفكار  بتنفيذ  يهتم  شامل  ج 
نشاط ما خالل فرتة زمنية. يف اإلسرتاتيجية اجليدة, يوجد تنسيق لفريق العمل, و 
له موضوع, و حيدد العوامل الداعمة اليت تتوافق مع مبادئ تنفيذ األفكار بشكل 




تتميز اإلسرتاتيجية عن التكتيكات ذات النطاق الضيق و الوقت األقصر, على 
الرغم من أن الناس غالبا ما خيلطون بني الكلمتني. غالبا ما ترتبط اإلسرتاتيجية اب 
ثر إرتباطا اب ون أكالرؤية و الرسالة, على الرغم من أن اإلسرتاتيجية عادة ما تك
الطويل. و  القصري  "إسرتا  املدى  اإلختالف,  التايل  املثال  اب يوضح  الفوز  تيجية 
 البطولة أبكملها مع تكتيكات الفوز بلعبة واحدة".
العسكرية فقط و لكن مت  الكلمة لألغراض  البداية, مت استخدام هذه  يف 
األعما إسرتاتيجية  مثل  خمتلفة  جماالت  إىل  الحقا  اتطويرها  و  )على ل  لرايضة 
و   القدم  املثال كرة  التجار سبيل  و  التسويق  و  اإلقتصاد  و  اإلدارة التنس(  و  ة 
 6اإلسرتاتيجية.
واليت  اهلندية  ابللغة  املفردات  نفس  من  املعلم  مفردات  أتيت  املعلم  تعريف 
" املعلمني   الشخصتعين  ايصاالت  تقاليد  يف  والبؤس".  اخلالص  يعلم  الذي 
بتعب املدرسون  اليكلف  هبناايئة  األيتام  دار  يف  احملتملني  التعليم رهبان  )مكان   
يستخدم   مصطلح Rabindranath   (1861-1941  )Tagoreالرهبان(.   ,
Shanti Niketan    أوHouse of Peace   النبيلة املهمة  ممارسة  يف  املعلمني  لوضع 
ن الدي املتمثلة يف بناء روحانية أطفل األمة يف اهلند )الذكاء الروحي(. يشري معلم
سي", إىل الشخص الذي جيب أن يكون يف اجلاوية, املعروف ابسم "مها هندو 
digugu  و يقلده مجيع الطالب و حىت اجملتمع. جيب أن يكونdigugu   يعين أن
الطالب.  قبل مجيع  من  احلقيقة  أنه  يعتقد  و  دائما  يعتقد  قبله  من  قيل  ما  كل 
أن   املعلم جيب  أن  يعين  مما  املعلم,  تقليد  )منوذج يكون  جيب  به  منوذجا حيتذى 
جلم به(  احيتذى  مع  احمللية  الثقافة  "تولد  طالبه.  جديدا يع  مصطلحا  السالم 
يدعى   و    Kyaiللمعلمني  جاوى  يف   Tuan Guruو    Sundaيف    Ajenganيف 
Lombok    وBuya    يفSumatra .7   عن عبارة  هي  املعلم  اسرتاتيجية  مفهوم  و 
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ت و حتدد مسار  عمل املدرس, و حط وجه, جمموعة من األمور اإلرشادية اليت 
يف الرت سريه  بعض  عرفها  قد  و  الدروس.  من  درس  و   منتظم,  تتابع  أبهنا  بويني 
 8متسلسل من حتركات املعلم.
اللغة العربية, تعرف كلمة املعلم بعدة مصطلحات مثل املعلم واملؤدب  يف 
املعرف توفري  عن  املسؤولون  األشخاص  واألستاذ.  واملرشد  يف  واملدرس  جمالس ة 
املعلم أو  علوم(. على غرار فهم املعلم اهلندوسي,اإلدارة )موقع يف عملية تعلم ال
من  جوانب  لتطوير  واجب  لديهم  الذين  األشخاص  فهم  أيضا  لديه  األستاذ, 
الروحانية اإلنسانية. بعد ذالك يصبح فهم املعلم أكثر انتشارا, و ال يقتصر فقط 
اء الذك( و  spiritual intelligenceاء الروحي)الذك على األنشطة العملية اليت متثل
الرقص  معلمي  مثل  اجلسدي.  احلسي  ابلذكاء  يتعلق  أيضا  لكن  و  الفكري, 
االجتماعي  والذكاء  املوسيقى  ومعلمي  اجلمباز  ومدرسي  الرايضة  ومدرسي 
املتعدد  الذكاء  من  جزء  أيضا  هو  الذكاء  واإلدارة. كل  القيادة  مثل  العاطفي 
رف أو يكون قادرا . املعلم هو الشخص الذي جيعل الشخص يعتعدد()الذكاء امل
إ أو  ما  شيء  فعل  مجيع على  هم  املعلمون  مهارة.  أو  معرفة  ما  شخص  عطاء 
فإن  الوطين,  التعليم  نظام  لقانون  وفقا  التعليمية.  املهام  يف  املشاركني  الضباط 
ون مبهام يقوم التدريس اخلاصني الذين معلما يشار إليهم أيضا ابسم أعضاء هيئة
مستوى تسمى على  واليت  والثانوي ابملعلمني  تدريس,  اإلبتدائي  أما يف التعليم   ,
مستوايت التعليم العايل فيطلق عليهم اسم احملاضرين. ينص قانون املعلم واحملاضر 
على أن املعلمني هم مدرسون حمرتفون تتمثل مهمتهم الرئيسية يف تعليم الطالب 
لة الطفولة مهم و تقييمهم من خالل التعليم يف مرحتقيي و تعليمهم و توجيههم و
لرمسي والتعليم األساسي والتعليم الثانوي. املعلم كعنصر املبكرة من خالل التعليم ا






جي التعليم,  عامل  مشاكل  عن  اجلميع  يتسائل  عندما  اشر التعليم.  اك شخصية ب 
املناق التعليماملعلم يف جدول أعمال  بقضااي  املتعلقة  تلك  الرمسي يف  شة, خاصة 
حياة  عامل  هي  الرمسي  التعليم  مؤسسات  ألن  ذالك,  إنكار  ميكن  ال  املدرسة. 
للشؤون  األخرى  املتعلقة ابملدارس  لألنشطة  املعلم  الوقت خيصص  معظم  املعلم. 
  9املنزلية واجملتمعية. 
ا التعليلتعليمعىن  معايري  التعليمية  العملية  التعليم م يف  م يف سياق عمليات 
تن يتم تفسريها أيضا على أهنا عملية لتنظيم القياسية  قل فقط املوضوع, و لكن 
هذا  التعلم.  يسمى  ما  غالبا  للتدريس  اآلخر  املعىن  الطالب.  يتعلم  البيئة حبيث 
والتعلم جيب أن  التعليم  أنه يف عملية  الطالب مركزا لألنشطة. يصبح يشري إىل 
ت إىل  هذا  حيايهدف  نوعية  حتسني  و  حضارة  و  شخصية  الطالب. شكيل  ة 
حيتاج التعلم إىل متكني مجيع املتعلمني احملتملني من اتقان الكفاءات املتوقعة. يتم 
والسلوكيات اخلاصة حبيث يكون كل  الكفاءات  لتشجيع حتقيق  التمكني  متكني 
التعلم. يفمتعلمفرد قادرا على أن يصبح  تنفيذه,  ا مدى احلياة و يدرك جمتمع 
ستخدم "التعلم", ال يعىن أن املعلم جيب أن يلغي على الرغم من أن املصطلح امل 
تعليم  أيضا  يعىن  التدريس,  حيث  من  النظرية  الناحية  من  ألنه  دوره كمدرس, 
ما. الطالب. تدريس التعلم عبارة عن مصطلحني هلما معىن واحد ال ميكن فصله
يتعلا الطالب  جيعل  أن  ميكن  نشاط  التدريس لتدريس  بني  العالقة  تعرف  مون. 
"البيع والشراء" التعليم هو التعلم كما هو البيع للشراء, أي  Deweyم ابسم والتعل
لن  أنه  يعين  مما  أحد,  يشرتي  ال  عندما  الشخص  يبيع  أن  املرجح  غري  من  أنه 
يتعلم تعليم عندما ال جيعل شخصا  كذا, من حيث التدريس  . و هيكون هناك 
 10تعلم الطالب. هذا هو معىن التعلم. كما تضمنت عملية 
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 التطوير مهارة الكتابة ابإلنشاء -2
امليدانية   املالحظات  نتائج  من  بياانت  على  الباحث  وجد  حتسني قد  يف 
أن  دارالنجاة  احلديثة  االسالمية  الرتبية  مبعهد  املتوسطة  مدرسة  الكتابة يف  مهارة 
أص جياالنشاء  طبح  لكل  و  خاصة,  الكتابة  مهارة  لتطور  املدرسة دا  الب 
وجدوا هذا الدرس من الفصل  السالمية احلديثة دارالنجاةاملتوسطة مبعهد الرتبية ا
األول من املدرسة املتوسطة حىت الفصل السادس من املدرسة الثانوية. ألن هناك 
 : نوعان مهمان ملهارة الكتابة, و لكن يف عالقة خمتلفة و هي
 رة تشكيل احلروف و اتقان اهلجاء. مها -1
تكون عملية ارة  امله -2 أن  الكتابة, مث ميكن  مع  واملشاعر  األفكار  تلد  الكتابة 
 التعلم على عدة مستوايت, بدأً من تعلم اإلمالء إىل التعبري. 
 أما مراحل الكتابة االنشائية فهي:
كيب والتحول. الرت  التمرين اللغوية له انواع متنوعة, مبا يف ذالك متارين إعادة -1
األصل  اجلمع بني اجلمل اليت وقفت و حدها يف اعادة الرتكيب هي ممارسة 
من  اجلمل,  شكل  لتغيري  مترين  هو  التحول  أما  و  طويلة.  واحدة  مجلة  يف 
اجلمل اإلجيابية إىل اجلمل السلبية, والكلمات اإلخبارية إىل مجل سؤال و ما 
 أشبه ذالك. 
 املراحل يف املرحلة األوىل و أيضا للتغيريات يفثال التمثيل, مت اعطاء هذا امل -2
الطال يتعلم  أوال,  بشكل الالحقة.  الكتابة  على  أنفسهم  يدربون  و  ب 
اثلثا,  بشكل صحيح.  التهجئة  الطالب  يتعلم  اثنيا,  للمثال.  وفقا  مناسب 
بشكل  ذالك  مت  إذا  الصحيحة.  العربية  اللغة  استخدام  الطالب  ميارس 




لكتابة على أساس ما مت تعلمه شفواي. على وجه التحديد, اخ هو ااالستنس  -3
ميكن استخدام اإلجابة على مترين منط اجلملة الذي يتم إجراؤه عادة شفهيا  
 كتمرين كتابة. 
اإلمالء, إىل جانب ممارسة التهجئة أيضا ميارس ابستخدام حساسية األذن,  -4
مي احىت  التقدمي,  ارس  قبل  واحد.  وقت  يف  أيضا  املعلم لفهم  على  جيب 
مث كت ابلكمال  شرح قرائتها  و  السبورة  على  الصعبة  الكلمات  بعض  ابة 
ال  ما  النص  يف  معينة  لطرح كلمات  الفرصة  الطالب  منح  مت  إذا  معناها, 
 يفهمه. 
ا اإلنشاء اخلاص, يبدأون يف التعرف على كتابة الفقرات, على الرغم من أهن -5
 تزال موجهة. ال 
الب -6 والرسوم  النماذج  املء  الكتابة  مهارة  و  يف يانية  العملية  لألشياء  ملماثلة 
احلياة الواقعية. هذه املهارة ضرورية و مثرية لالهتمام أيضا لتدريب الطالب. 
أشبه  وما  املنزل,  خطط  وضع  و  عائلة,  شجرة  إنشاء  املثال,  سبيل  على 
 ذالك. 
احل -7 حبرية/اإلنشاء  هذالتأليف  على ر  الطالب  تدرب  مرحلة  هي  املرحلة  ه 
مات و أمناط اجلمل حبرية. و لكن لتعبري عن قلوهبم من خالل اختيار الكلا
املقاالت  من  انواع  هناك عدة  اإلرشاد.  و  التوجيه  تقدمي  املعلم  على  جيب 
والوصف  والسرد  البسيط  العرض  هي  و  الكتابة,  مهارة  من  تزيد  اليت 
 11واخليال و ما أشبه ذالك.  جلدالوالرسائل واإلبعاد / ا
ر مهارة يأحسن يف تطو  دروس إلنشاء هي إحدى نعرف أن ا و من ذالك,
خاصة   املدرسةالكتابة,  إحدى   لطالب  ألهنا  املدرسة  هذه  اخرتت  واملعهد. 
املدارس املفضلة يف تعليم اإلنشاء و ممارستها, واملدارس املتوسطة األخرى أهلية. 
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يف هذه  ية تعليم اإلنشاء لتطور مهارة الكتابةو أريد أن أعرف كيف تكون عمل
 املدرسة املعهدية أيضا.
 ج. أسئلة البحث
ف البحثبناء على خلفية  أسئلة املذكورة  يف هذالبحث هي " كيف  البحثإن 
إلنشاء لطالب الفصل الثالث من املدرسة ابر مهارة الكتابة يسرتاتيجية املعلم يف تطو إ
 ؟". مية احلديثة دارالنجاة بومى أيو بربساملتوسطة مبعهد الرتبية اإلسال
 د. أهداف البحث و فوائده 
 تالية : من البحث الذي سأمت تنفيذه له األهداف و الفوائد ال
 أهداف البحث  -1
و هدف من هذا البحث هو ملعرفة كيف اسرتاتيجية املعلم و نتائج تعليمه يف 
الكتابة    ريتطو  املابمهارة  من  الثالث  الفصل  لطالب  املتوسطة إلنشاء  درسة 
 ة احلديثة دارالنجاة بىمى أيو برببس. مبعهد الرتبية اإلسالمي
 فوائد البحث -2
يكون هلا فوائد. و فوائد من هذا البحث يعىن و من املتوقع يف كل البحوث أن 
: 
للمعلم ميكن أن يعلم الطالب مع اإلختالفات اجلديدة بعد وجود املشكلة  (1
 حث امليداين.يف كيفية تعليمه الذي يوجد عند الب
 الطالب. ذج التعليم وفقا للمحتوىللمعلم ميكن أن يغري منو  (2
اإلن (3 تعليم  يف  املشاكل  بعض  يعرف  أن  ميكن  درس للباحث  أي  أو  شاء, 
 آخر الذي يطابق مبهارة الكتابة. 
شكل  (4 يف  بورووكرتو  احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة  املراجع  و  األدب  إضافة 
 حبث من جمال التعليم. 




ينفذ (6 الىت  اجليدة  بطريقة  مباشرة  اإلنشاء  الدرس  يفهم  أن  ميكن   للطالب 
 املعلم.
 . الدراسات السابقة ه
املختلفة  االسرتاتيجيات  و  النظرايت  ملعرفة  السابقة  الدراسات  معرفة  املهم  من 
ت عند  اإلنشاء  أو  الكتابة  فهم  من  تتمكن  يتمكن حىت  حىت  التدريس.  يف  طبيقها 
ا كمراجع حبث, و اإلرتباط بنتائج من حتليل النقاط املهمة اليت جيب أخذهالباحث 
يداين اليت قد تنتج اسرتاتيجية جديدة للمعلم يف حتسني القدرة على الكتابة البحث امل
دارالنجاة للطالب الفصل الثالث من املدرسة املتوسطة مبعهد الرتبية اإلسالمية احلديثة 
 بومى أيو بربس. 
يتعلق   املفيما  البحث  و اب  املكتبات  و  الكتب  من  العديد  هناك  تنفيذه,  راد 
 وضوع هذا البحث. املراجع املتعلقة مب
الزوردي   أمحد  هذه   ( Edisi Revisi)أوال,  اإلنشاء.  درس  يف  اإلصغاء  حسن 
تؤدى   املها  إىل الظاهرة  من  أخواهتا  بني  و  بينها  بعيدة  فجوة  الثالث ظهور  رات 
 12اءة(.)االستماع و الكالم و القر 
 ( مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية 2011عند أوريل حبر الدين )
إيصاله  هذاالكفء. حبث  و  املعلم  أداء  التدريس( أي كيفية  الكتاب عن )مهارات 
 13للدارسني, و هذا من امتام األمانة, و هو أتدية العلم بعد تعلمه. 
مام )عند  ا2012ان سرميان  اللغة  تعليم  طريقة  أن (  الكتاب  هذا  لعربية. حبث 
ليس  أيضا كمرت   كمرتجمفقط   املعلم  لكن  و  اللغة,  منهج  ملنهج يف  صانع  و  جم 
 14اللغة.
 
 Edisi Revisi)12( أحمد الزوردى, حسن اإلصغاء في درس اإلنشاء. طبعة جديدة مزيدة و منقحة 
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املعلم يف  اسرتاتيجية Suprihadi Saputroعند  اليت خيتارها  التعلم هي األساليب 
 15فق للطالب لتحقيق أهداف التعلم. عملية التعلم اليت ميكن أن توفر مرافق أو مرا
مهارة الكتابة هي أعلى مهارات األربعة يف مهارات اللغة. الكتابة  Fajriyahعند 
التفكري و مهارات التعبري بشكل كتايب. معىن الكتابة ابللغة جمموعة  بعمليةقة اها عال
من  من الكلمات املشرتكة و العادية. و معىن طباعة احلصب هو عبارة عن جمموعة
ا ألن  معىن,  و  تتألف  اليت  من كلمة الكلمات  ملشكل كلمة  ما  تشكل  لن  لكتاب 
ه جماان كما هو ما يفكر. من خالل عادية. و مع وجود االنسان ميكن أن تصب تعبري 
 16صب التعبري املكتوب أن القراءة تتوقعون تفهم ما يريد الكاتب التعبري. 
أعاله,    الكتب  من  قليل  عدد  عن  النظر  بصرف  عن و  أيضا  الباحث  يبحث 
ا البحث يف  مو نتائج  تنشابه  الىت  السابقة  البحثية  مع املوضوع ألعمل  تقريبا  ضوعاهتا 
 ته يف هذه البحث و له تركيز خمتلف يف البحث على النحو التايل: الذى سيتم مناقش 
" مشكلة اإلنشاء يف ترقية مهارة الكالم  2016الرسالة اجلامعية ألوحيد توحيد 
 دارالنجاة بروااتن بومي أيو بربس ".  اد يف معهد الرتبية اإلسالمية احلديثةلفصل اإلعد
الغالب أن  احلقيقة,  يف  هي  منها  البحث  املشكلة   نتيجة  لديهم  الطالب  من 
لكتابة اإلنشاء ألهنم يرون أن تعلم اللغة العربية هو أثقل من تعلم اآلخر, ألهنا وجب 
ة و علم النحو و الصرف هلم املفردات الكثري عليهم أن ميهروا النظام عنها مثل تعلم 
  جعل اإلنشاء الذي جيعلونه بلغة نفسهم. مع ذالك نظام كتابتها. و كذالك يف
تشابه مع البحث الذي قمت به هو يتعلق مبوضوع البحث الذي متت دراسته ال
 حول التعلم اإلنشاء مبعهد الرتبية االسالمية احلديثة دارالنجاة بومي ايو بربس. 
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اهلو  به هو أن  الذي قمت  البحث  مع  البحث مرتبط الفرق  الرئيسي من  دف 
لباحث هنا هو مشكلة اإلنشاء علم اإلنشائية هناك, و البحث الذي قام به ابعملية الت
 يف ترقية مهارة الكالم لفصل اإلعداد يف معهد الرتبية اإلسالمية احلديثة دارالنجاة. 
املوض اب  اجلامعية حملمد جنيب  العربيالرسالة  اللغة  التدريس  اسرتاتيجية   " ة يف وع 
مب العالية  مبدرسة  اإلعداد  بالفصل  دارالنجاة  احلديثة  اإلسالمية  الرتبية  ايو عهد  ومي 
 بربس " 
نتيجة البحث منها هي يتم تعلم اللغة العربية يف الفصل اإلعداد بشكل منفصل 
العربية, و هي :  و موحد. يعطي بشكل منفصل مخس جماالت دراسية حمددة اب اللغة
بشكل عام هناك جمال  املطالعة, و احملفوظات, و اإلنشاء. و اإلمالء, و اخلاط, و
العر  اللغة  يف  و للدراسة  النحو  ذالك  يف  مبا  العربية  اللغة  عناصر  بني مجيع  جيمع  بية 
من  جمال  لكل  وفقا  التدريس  أبساليب  العريب  التعلم  منوذجي  تسليم  يتم  الصرف. 
تعليم اخلاط, و أسلوب  و هي : طريقة تدريس اإلمالء, و أسلوب  جماالت الدراسة
املطالعة التدريتعليم  طريقة  و  احملفوظات,  تعليم  أسلوب  و  و كذالك ,  اإلنشاء,  س 
 طريقة املباشرة لتعلم اللغة العربية بطريقة متكاملة.
اللغة  التدريس  الباحث عن عملية  به هو حبث  الذي قمت  البحث  مع  التشابه 
يناقشه  العربية الذي  البحث  من كائنات  حول . كواحد  حتديدا  و  هنا,  الباحث 
 لتدريس. املعلم و تلقائيا ال ميكن فصلها عن أنشطة ااسرتاتيجية 
يتعلق  و الفرق مع البحث الذي قمت به هو أن الكائن الذي متت دراسته ال 
سني قدرة مجيع إبسرتاتيجية املعلم, بل يتعلق إبسرتاتيجية تدريس اللغة العربية هبدف حت
 ريب. املهارات يف اجلانب الع
اجلامعية لدوى كريستياننجسه اب املوضوع " مشكالت مهارة الكالم يف  الرسالة 
للغة العربية للتالميذ الفصل العاشر مبدرسة العالية احلكومية بورووكرتو السنة الدراسة ا




مها يف  تنشأ  اليت  املشاكل  إن  هي  منها  البحث  متنوعة نتيجة  اللغة  الكالم  رة 
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة  ملشاكل اللغوية و مشكلة غري لغوية. و جدا, من بني ا
م مشكالت  مهارة  كيفية  مشكالت  على  للتغلب  حماولة  و  العربية  اللغة  هارة كالم 
 كالم اللغة العربية يف الفصل العاشر املدرسة العالية احلكومية بورووكرتو الثاين.
ة اليت نوقشت حول مهارة مع البحث الذي قمت به هو موضوع املشكلالتشابه 
 ة, و الشيء اآلخر هو الطالب.ابللغة العربي
بحث الذي قمت به هو املهارة اليت يكون موضوع البحث هو عن و الفرق مع ال
مهارة  يف  املشاكل  بتحليل  يتعلق  لكن  و  ابالسرتاتيجية  يتعلق  ال  و  الكالم,  مهارة 
 الكالم.
املالرسا اب  النافسة  منحة  للؤلؤ  اجلامعية  مهارة لة  لتنمية  التعليم  طريقة   " وضوع 
ا ا الثانوية  املدرسة  اب  العاشر  للفصل  األوىل لكتابة  العلماء  هنضة  املعارف  إلسالمية 
نتيجة البحث منها هي ملعرفة كيفية استخدام املدرس بطريقة  جلوجنوك ابنيوماس ". 
اب العاشر  للفصل  الكتابة  املعارف    التعليم  اإلسالمية  الثانوية  العلماء املدرسة  هنضة 
ابنيوماس  ال األوىل جلوجنوك  الباحثة هي حبث  تستخدمها  اليت  و طريقة  و ,  وصفي. 
املدرسة  اب  العاششر  للفصل  الكتابة  مهارة  لتنمية  التعليم  طريقة  هي  ارتكازه  نقطة 
 وماس.الثانوية اإلسالمية املعارف هنضة العلماء األوىل جلوجنوك ابني
ه به  قمت  الذي  البحث  مع  البالتشابه  به  ختتار  الذى  املوضوع  أن  احثة عن و 
 النوع يف هذا البحث هو البحث امليداين. تنمية مهارة كتابة اللغة العربية. و أما 
و الفرق مع البحث الذي قمت به هو أن النتائج من هذا البحث هي إجراائت 
مية املعارف صل العاشر اب املدرسة الثانوية اإلسالطريقة التعليم لتنمية مهارة الكتابة للف






 خلامتة ا .أ
تطور  يف  املعلم  "إسرتاتيجية  على  إجراؤه  مت  الذي  البحث  نتائج  على  بناء 
مهارة كتابة اللغة العربية بطريقة اإلنشاء لطالب الفصل الثالث من املدرسة املتوسطة 
مي أيو بربس" ميكن تلخيص على النحو مبعهد الرتبية اإلسالمية احلديثة دارالنجاة بو 
 ذالك: 
املعلم   -1 اب إسرتاتيجية  هو  اإلنشاء  بطريقة  العربية  اللغة  مهارة كتابة  تطور  يف 
استخدام األسلوب يف عملية التدريس و التعلم. الطرق من بني أمور أخرى كما 
 يلي:
طريقة احملاضرة هي طريقة يف عملية التعليم و التعلم حيث روى مدرس قصة ‌-أ
السلبينيأ الطالب  املشاركني  من  لعدد  شفواي  الدرس  عن  شرحا  شرح   و 
 بشكل عام.
طريقة السؤال و اجلواب هي طريقة يف التعلم و التدريس حيث يطرح املعلم ‌-ب 
 األسئلة بينما جييب الطالب حول املواد اليت يريد احلصول عليها.
 نتائج. طريقة املناقشة هي نشاط مجاعي يف احلل املشكلة يف استخالص ال‌-ج
ليت توجد فيها عالقة طريقة العمل اجلماعي هي جمموعة من األفراد الرتبوية ا‌-د
 متبادلة بني األفراد مع األفراد اآلخرين و الثقة املتبادلة. 
الطالب  للمشاركني  معينة  مواد/مواد  املعلم  يوفر  حيث  التخصيص  طريقة 
املناق تنجح طريقة  مل  إذا  و  التعلم.  الطالب أبنشطة  يقوم  و حىت  السؤال  و  شة 
يبذله امل الذي  العطاء مهمة. اجلواب و احملاضرات حسنا, اجلهد  علم هو طريقة 
مبدعون  دارالنجاة  احلديثة  اإلسالمية  الرتبية  مبعهد  املتوسطة  مدرسة  املعلمون يف 
 
 
اب  مرتبطة  العربية  اللغة  الدروس  تكون  عندما  أحدها  الدروس.  تقدمي  يف  جدا 
اإل من  األشعار  أو  تعطي املفردات  فإهنا  احملفوظات,  درس  يف  الشافعي  مام 
ر و كذالك على املفردات اليت جيب على الطالب حفظها نغمات لتلك األشعا
حبيث يكون الطالب أكثر سهل احلفظ و أكثر إبداعا, حيث جيلب املعلم جوا 
 ممتعا و جيعلهم أكثر محاسا يف متابعة الدرس.
املتو  مدرسة  يف  املعلمون  مييل  ذالك,  مع  اإلسالمية و  الرتبية  مبعهد  سطة 
است إىل  أيضا  دارالنجاة  و احلديثة  األساليب  من  خمتلفة  أنواع  أقل  بشكل  خدام 
يدث  مىت  التدريس  عملية  يف  املتنوعة  التعلم  إسرتاتيجيات  تستخدم  ما  اندرا 
جانب  إىل  النهاية.  يف  النعاس  و  امللل  اب  أحياان  الطالب  يشعر  حبيث  التعلم, 
لكن هناك  التعليم و ذالك, و  مدرس حىت تسري عملية  قبل  بذلت من  جهود 
 جيد.  التعلم بشكل
استخدام  -2 اب  الطالب  لدى  العربية  اللغة  مهارة كتابة  تطور  يف  الداعمة  العوامل 
طريقة اإلنشاء يف مدرسة املتوسطة مبعهد الرتبية اإلسالمية احلديثة دارالنجاة, و 
ا و  اخلارجية.  العوامل  و  الداخلية  العوامل  العوامل هو  هي  الداخلية  لعوامل 
اخلارجية و هي العوامل املوجودة من خارج  املوجودة داخل الطالب. و العوامل
الطالب, مثل البيئة. من انحية أخرى, يتمتع الطالب بظروف خمتلفة مثل مادة 
املثبط  العامل  أن  حني  يف  التعلم.  ملتابعة  متحمسني  يكونون  حبيث  اإلنشاء 
مها تطور  يف  العوامل للمعلمني  هي  و  الطالب  لديهم  العربية  اللغة  رة كتابة 
و اخلارجية و املرافق و البنية التحتية غري مناسبني, و املربني الذين ال الداخلية 
دعما  أقل  بيئة  و  املختلفة  التعلم  إسرتاتيجيات  أنواع  و  التعلم  طرق  يفهمون 






 قدمي االقرتاحات التالية:بناء على نتائج هذا البحث, يود الباحث ت
احلديثة  -1 اإلسالمية  الرتبية  مبعهد  املتوسطة  مدرسة  يف  اإلنشاء  مادة  ملعلم 
أبساليب  املتنوعة  و  الصحيحة  اإلسرتاتيجية  استخدام  أجل  من  دارالنجاة, 
تد يتم  اليت  املواد  مع  مناسبة,  الطالب متحمسني متنوعة و  ريسها حىت يكون 
عمل يف  نشطا  تكون  أن  و  التعلم للتعلم  نتائج  حتسني  ميكنها  و  التعلم,  ية 
للطالب يف الداخل, حبيث ميكن حتقيق تطور مهارة كتابة اللغة العربية للطالب 
 بشكل صحيح. أحدها اب استخدام جمموعة متنوعة من األساليب. 
 القيام بعدة أشياء مهمة يف تعليم الطالب اب النسبة للمعلمني, ميكن للمعلمني -2
املخ اخللفيات  الطالب ذوى  و  املعهد  يف  يعيشون  الذين  الطالب  بني  تلفة, 
الذين أيتون إىل املدرسة فقط, من خالل تقدمي تفسريات إضافية و متكررة و 
مهارة   تطور  هبدف  الفصل  يف  الطالب  مجيع  يشعر  حبيث  خمتلفة.  مراحل  يف 
 بية لدى الطالب اب استخدام طريقة اإلنشاء.كتابة اللغة العر 
ب -3 إضايف  شرح  مجيع تقدمي  أن  من  للتأكد  البداية,  يف  الشرح  من  اإلنتهاء  عد 
الطالب ميكنهم فهم املواد التعليمية. ألهنم مل يفهموا االحتمال, فعندما أعطي 
 تفسريا مرة واحدة فقط, مل يتمكن مجيع الطالب من فهمها على الفور.
لبحث, ميكن للباحثني اتباع نفس النهج على مواد أخرى من أجل ملزيد من ا -4
 ستخدامها كدراسة مقارنة يف حتسني جودة وجودة التعليم.ا
  
 ختتامج. كلمة اال
احلمد هلل الذي هداان بعبده املختار من دعاان إليه اب اإلذن و قد انداان 
مشف آي  بك  الذي  ابرؤك  هللا  عليك  صلى  وحداان  دلنا  من  آي  و لبيك  خصنا  ع 
اية و رمحة و صربا ال ميكن حباان, و احلمد هلل الذي قد اعطاان نعما كثرية و هد
 
 
ذكرها واحدا فواحدا للباحث يف هذه كتابة البحث. و قد أمت الباحث حبثها بتوفيق 
هللا عز و جل. يف هذه الفرصة الفرحية, سيقول الباحث شكرا جزيال على من قد 
البحث. إختتام هذا  عسى هللا أن جيزيكم أحسن اجلزاء و يسهل كل  ساعده يف 
و جيعلكم   يقول كلمة أموركم  أن  الباحث  ينسى  ال  و  الدارين.  الناجحني يف  من 
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